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The Democratic Republic
of Congo. Economic Dimensions
of War and Peace.
NEST, Michael, François GRIGNON et
Emizet F. KISANGANI. Coll. International
Peace Academy Occasional Paper Series,
Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers,
2006, 165 p.
Les forces économiques sont de
plus en plus reconnues en tant que
principaux facteurs dans la compré-
hension des problèmes géopolitiques
contemporains. Ceci est particulière-
ment vrai dans le cas des conflits en-
tourant l’exploitation des matières
premières. À la lumière des récentes
expériences internationales, aucune
paix durable ne peut être atteinte
sans une compréhension du rôle des
comportements économiques dans la
transformation et la résolution des
conflits. Par ailleurs, il n’existe sans
doute aucun conflit récent qui repré-
sente mieux l’impact des luttes ar-
mées autour des ressources naturelles
que la guerre en République démo-
cratique du Congo. Différentes fac-
tions armées cherchent à contrôler
l’exploitation des matières premières,
lesquelles fournissent le moyen de
poursuivre la guerre et sont égale-
ment l’objet de toutes les convoitises.
Issu de la série de documents
publiés par l’Académie internatio-
nale pour la paix, ce volume est le
fruit de programmes de recherche sur
les défis de développement et de sé-
curité en Afrique. Le volume est
fondé sur des enquêtes de terrain
menées par trois chercheurs qui ont
analysé les conflits et le processus de
paix en République démocratique du
Congo. Le volume est agrémenté de
cartes, tableaux, graphiques et est su-
perbement référencé.
Le volume présente d’abord les
différents acteurs économiques et
institutionnels de la RDC ainsi qu’une
chronologie des événements ayant
mené au conflit. Les auteurs démon-
trent que la politique et l’économie
de la RDC ont toujours été influencées
par l’exploitation des très abondantes
ressources naturelles. Cette exploita-
tion a établi les fondations de l’État
colonial et a forgé l’essentiel des liens
économiques du pays avec les gou-
vernements étrangers et les marchés
globaux depuis l’Indépendance.
Le livre trace ensuite un portrait
de l’économie politique de la guerre
au Congo. Les auteurs analysent les
conditions présidant à l’émergence
d’une économie de guerre ainsi que
l’impact qu’ont les belligérants sur les
conditions créées par le conflit. Le
texte présente ensuite avec force et
détails les principaux acteurs tant
domestiques qu’étrangers, leurs inté-
rêts économiques et leurs stratégies.
Cette démarche permet de démontrer
que les intérêts économiques sont
centraux à la compréhension du con-
flit, ont forgé le cours et le caractère
de la guerre et sont instrumentaux à
l’établissement de la paix, ainsi
qu’aux processus de reconstruction
du pays. Ce chapitre est certes le plus
intéressant du volume.
Le chapitre suivant offre une
abondance de détails sur le degré
d’intégration des différents agendas
économiques dans l’élaboration du
processus de paix associé à la guerre
du Congo. Les auteurs analysent les
relations politiques et militaires qui
ont facilité la réalisation des intérêts
économiques des différents acteurs et
leur influence dans l’orientation des
initiatives proposées par la commu-
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nauté internationale pour résoudre le
conflit.
Le volume aborde ensuite les
impacts d’une économie de guerre.
Les auteurs identifient les principaux
défis à la reconstruction du pays en
termes de nouvelles structures écono-
miques, de rupture dans l’agriculture
de subsistance et de droit de pro-
priété. Cette approche permet d’éva-
luer les différents programmes de re-
construction menés par les agences
multilatérales et d’analyser le nou-
veau cadre législatif nécessaire pour
attirer les investissements et faciliter
la production dans le secteur minier.
Le dernier chapitre présente cer-
taines leçons politiques reliées aux
processus de paix et de guerre en Ré-
publique Démocratique du Congo.
Parmi celles-ci, notons le rôle des ac-
teurs externes, la pertinence d’un
système fédéral, les limites des orga-
nisations africaines régionales, la né-
cessité d’intégrer les corporations pri-
vées, l’importance des questions de
citoyenneté et les systèmes de gouver-
nance. De l’avis des auteurs, ces fac-
teurs peuvent contribuer à identifier
les meilleures approches à la préven-
tion et à la résolution de conflits affi-
chant une importante dimension
économique.
En ciblant sur une seule étude
de cas, le livre apporte un complé-
ment aux études existantes, notam-
ment les études quantitatives et les
études théoriques, en démontrant le
poids des dimensions économiques
dans la formation de conflits. Ce vo-
lume offre une analyse sur le conflit
en RDC à la lumière de l’exploitation
des ressources naturelles, dans le but
de comprendre la dynamique des
conflits et conséquemment les orien-
tations politiques nécessaires à la
réussite des initiatives de paix. Les
auteurs démontrent que l’objectif de
nombreux dirigeants africains n’est
pas de poursuivre une plus grande
autonomie de l’État, mais bien de dé-
velopper de nouvelles formes de con-
trôle social. En encourageant les ac-
teurs externes à s’aligner avec leur ré-
seau politique d’intérêts privés, les
dirigeants maximisent les ressources
disponibles pour leur coalition, ren-
forcent leur capacité de contrôler la
distribution de ressources et accrois-
sent leur autorité politique. Ce texte
nous amène à identifier les enjeux et
les intérêts qui permettent une ana-
lyse approfondie de la problématique
économique des conflits. De façon
davantage marquée, le texte contri-
bue à démontrer que les élites africai-
nes peuvent être remarquablement
aptes à mener les relations avec des
acteurs externes et à manipuler diffé-
rents intérêts entre ces derniers pour
contrer les menaces internes et exter-
nes sans s’engager à édifier des insti-
tutions étatiques fortes.
Claude COMTOIS
Département de géographie
Université de Montréal
Researching Conflict in Africa.
Insights and Experiences.
PORTER, Elisabeth, Gillian ROBINSON,
Marie SMYTH, Albrecht SCHNABEL et
Eghosa OSAGHAE. Tokyo, United Nations
University Press, 2005, 170 p.
Cet ouvrage fait partie d’une col-
lection qui se concentre sur le pro-
cessus de la Recherche dans les socié-
tés divisées par la violence en Afri-
que. C’est un bouquet d’études de cas
